














































如英国政府 19 81 年成立了英国技
术集团 ( B T G )
,





26 亿英磅 ; 加拿大金融和非金融公司的风险投资约占总投
资的 30 %
,
而政府机构的风险投资约占总投资的 20 %; 日本的





















































































































































5万 一 25 万美元











































































行法》 允许信贷机构将自有资金的 5% 用于风险投资业务 ; 美


















































































































































































世界著名管理顾间公司 一 一 德勤国际集团首
席执行官 Ji m C o Pe l a n d 这句话说明企业面对的一切都将是变
化的
。
面对变化
,
企生如何进行管理就是变革管理
。
在以网络
科技和知识管理为特征的新经济下
,
变革管理己成为企业管理
中最重要的方面
。
德勤咨询公司北京分公司林钢经理认为
:
变革管理变得重
要是跟企业越来越重视创新有关
。
创新不仅仅是技术的创新
,
还是观念和管理的创新
。
企业要创新就要进行战略上
、
结构上
和人员上的调整
,
这一系列的调整都会使企业发生新的变化
。
企业创新越多
,
变不匕就越多
,
变革管理就越重要
.
变革管理会使企业某些价值链发生变化
。
美国英特尔公司
是以生产芯片为主的企Ik
,
以前其最重要工作是研发工作
,
此
时研发人员最重要
。
进入新经济州七
, `
拥有客户并且客户对
产品和服务的认同
”
成为每一个企业生存的最大基础和源泉
,
企业仅仅满足顾客的需求还不够
,
还要做到让客户高兴
.
在这
种形势下英特尔公司只提供满足顾客需求的产品还不够
,
更重
要的是提高客户的满意度
,
这样整个企业的价值链就会发生变
化
,
营销服务人员跟研发人员一样重要
.
这些变化要求英特尔
公司必须变革
,
在组织结构上变成以客户为导向式的管理方
式
,
岗位和岗位职责也随之发生变化
,
公司将注意招聘一些能
与客户打成一片的销售人才
,
并且让他们最大程度掌握满足客
户需求的技巧
。
变革管理带来新技术
、
新技能
,
员工会面临重翁湃扣!!的间
题
。
在新经济下
,
靠以往那种自上而下的培p l!还不够
,
应该让
员工主动去学习
,
企业要为员工创造自我学习环境
。
更高层次的变革管理是管理制度的变化
。
制度实际上是政
策的产物 (不同的政策会产生不同的制度 )
,
政策是政治的产
物
,
政治又是利益的产物
,
所以说变革管理也是如何管理利益
的再分配
。
意大利著名思想家马基雅维里在 《君王论》 中提
出: 世界上没有比推动变革更难的事件
。
因为多数当权者一般
会担心自己的利益受损
,
对于变革一开始就持否定态度
,
员工
由于对变革后是否对自己有利看不清楚
,
也不会对变革给予十
分的支持
,
这就导致变革管理很难被推动
。
对于一些市场领先的企业来说
,
他们认为自己是
’
老
大
, ,
已经很成功了
,
根本没有必要变革
.
BI M 公司在成立
后的几十年来一直是非常成功的企业
,
被称为
’
蓝色巨人
, ,
正因为成功
,
BI M 在一段时期放慢了积极变革的步伐
,
自己
在市场上的垄断地位渐渐被其他高速发展的企业所打破
。
后来
BI M 认识到不变不行
,
就开始了积极的变革
,
重新迎头赶
上
.
相反
,
通用电气公司因为敢于变革
,
替于变革
,
一直保持
高速增长的势头
,
成为全球最有价值的公司
。
近二十年来
,
通
用电气公司由传统型企湘奋觑民务型企业
,
如今又全力向电子
商务方面转变
.
被称为全球头号经理人的杰克
·
韦尔奇为了让
变革的观念深入通用电气公司每一个员I, 合中
,
甚至故意制造
一种不安定感
,
让员工们感到不变革
,
自己的饭碗就保不住
.
对企业而言
,
仅仅知道变什么还不够
,
更重要的是知道如
何变
.
林钢先生澎义企业进行变革要把握这几个重要步骤
: 对
于一些市场领先的企业来说
,
一定不要沉腼于自己过去的成功
和今天的辉煌
,
以免成为今后创新发展的障碍 ; 企山或立一个
全力推动变革的领导小组创良必要
,
这些人天生都喜欢在变革
中挑战自我
,
并不断创新 ; 变革管理者要向大家说明变革后公
司会走向更加成功的远景
,
并要和大家分享变革后带来的好
处
,
然后共同制定变革的战略并且全力实现变革
。
